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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТОМ
РЕГИОНА
Аннотация. В статье раскрывается сущность налогового потенциала 
региона, выполнен анализ структуры налогов и сборов консолидированных 
бюджетов Белгородской и Курской областей. Рассмотрены методы оценки 
налогового потенциала территорий, выявлены их достоинства и недостатки. 
Предложены рекомендации по расширению налогооблагаемых баз регионов.
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Налоговый потенциал территорий, представляя собой потенциально 
возможную налоговую базу, являющейся основной для формирования нало­
говых отношений на территории Российской Федерации, является также и 
одним из основных показателей финансового состояния территорий страны. 
Согласно бюджетному распределению средств доходные части бюджетов 
субъектов формируются посредством налоговых поступлений. Таким обра­
зом, налоговым потенциалом следует также признать максимально возмож­
ный уровень поступивших доходов в виде налоговых отчислений в опреде­
ленный момент, который был мобилизован в доходные части бюджетов раз­
ных уровней.
Для определения налогового потенциала необходимо обозначить мето­
ды его оценки. В зависимости от выбранной методики оценки могут быть за­
действованы показатели как определяющие значение налогов, так и показате­
ли, определяющие доходы населения. Следует определить несколько основ­
ных методов оценки налогового потенциала территорий субъектов Россий­
ской Федерации, базирующихся на следующих направлениях:
- концепции экономических доходов, выраженных в ресурсах до­
ходов бюджетов;
- репрезентативной налоговой системы;
- обновление данных в официальных формах налоговой отчетно­
сти.
В большинстве случаев в субъектах Российской Федерации используют 
идентичные методики определения налогового потенциала, несмотря на все 
разнообразие предлагаемых методик. Следует отметить, что при выборе ме­
тодики необходимо использовать показания максимально близких по терри-
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ториям, а также схожих по уровню экономического развития субъектов Рос­
сийской Федерации. Экономическая характеристика территорий охватывает 
различные аспекты, которые впоследствии формируют набор показателей для 
определения методики оценки налогового потенциала [1]. Одними из таких 
субъектов являются Белгородская и Курская области. Данные по показателям 
консолидированного бюджета областей представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели консолидированного бюджета Белгородской и 
Курской областей за 2014-2016 гг., млн. руб.
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Белгородская область
Доходы бюджета 77580,6 81081,9 82121,6
Расходы бюджета 79199,5 83670,2 85180,6
Курская область
Доходы бюджета 46780,6 51394,9 61375,8
Расходы бюджета 51889,0 51840,1 66418,8
Анализируемые данные говорят о том, что доходы бюджетов рассмат­
риваемых территорий (как Белгородской области, так и Курской) имеют не­
значительный рост, в то время как расходы бюджетов также имеют динамику 
роста. В связи с этим, консолидированные бюджеты рассматриваемых субъ­
ектов РФ являются дефицитными. Рост государственного долга по областям 
можно охарактеризовать заемными средствами из федерального бюджета. 
Увеличение доходов связано в первую очередь с увеличением налоговых по­
ступлений, что свидетельствует о повышении доходов населения, торговли, 
роста промышленности и сельского хозяйства и т.д.
Для того, чтобы определить роль налоговых поступлений в формирова­
нии бюджетов субъектов Российской Федерации, необходимо проанализиро­
вать поступления и собираемость налогов и сборов на соответствующих тер­
риториях (таблица 2).
Таблица 2. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюд­
жет субъектов Российской Федерации за 2014-2016 гг. (%)
Показатель Белгородская обл. Курская обл.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016
г.
Налог на прибыль ор­
ганизаций
14,5 14,2 14,7 21,7 22,9 16,0
Налог на доходы фи­
зических лиц
26,1 29,3 27,0 26,0 24,9 22,2
Налог и на товары, ре­
ализуемые на терри­
тории РФ
4,9 5,7 9,4 5,0 5,9 6,8
Налоги и сборы за 
пользование природ­
ными ресурсами
0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5
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Налог на имущество 
организаций
15,1 15,7 14,7 6,3 5,8 10,0
Прочие налоговые по­
ступления
35,2 30,9 30,0 36,0 34,5 41,5
Налоги, взимаемые в 
связи с применением 
специальных налого­
вых режимов
3,3 3,3 3,4 4,3 5,3 3,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 
наибольшую долю поступающих налоговых платежей в бюджет составляет 
налог на доходы физических лиц как в Белгородской, так и в Курской обла­
стях. Следует отметить, что доля поступлений НДФЛ в 2016 году снизилась. 
Кроме того, значительные налоговые поступления, формирующие доходную 
часть бюджетов субъектов Российской Федерации, составляют поступления 
от уплаты налога на прибыль организаций, акцизов и налога на добавленную 
стоимость.
При определении уровня социального и экономического развития реги­
онов необходимо проанализировать отрасли экономики в соответствующих 
регионах, а также их способность эффективного распределения собственных 
доходов [2]. Так, долю самых высоких налоговых поступлений в бюджеты 
субъектов составляют налог на прибыль организаций, акцизы и налог на до­
бавленную стоимость, а основными налогоплательщиками выступают, соот­
ветственно, организации. Развитие отраслей экономики, присущих каждому 
региону страны, будет способствовать расширению налоговой базы субъекта 
Российской Федерации, а также позволит увеличить его налоговый потенци­
ал. Отмечая ключевые отрасли экономики региона, следует выбрать наиболее 
бюджетообразующие в зависимости от ресурсных, сырьевых, климатических, 
исторических, экономических и других факторов. Влияние каждого из этих 
факторов формирует налоговую базу региона. Чем выше социальное и эконо­
мическое состояние субъекта Российской Федерации, эффективнее использо­
вание ресурсов согласно историческим особенностям и географическому по­
ложению, тем налоговые поступления от предприятий и хозяйствующих 
субъектов будут шире, что, соответственно, будет способствовать увеличе­
нию показателя налогового потенциала региона. Кроме того, влияние на 
налоговый потенциал оказывают реальные доходы населения, численность и 
занятость населения, так как эти факторы влияют на налоговые отчисления от 
физических лиц.
Каждый субъект Российской Федерации вправе самостоятельно выби­
рать методику расчета налогового потенциала. Существует множество мето­
дик расчета, однако выбор должен осуществляться согласно потребностям 
региона [3]. Сравнение основных методов расчета налогового потенциала 
представлено в таблице 3.
Таблица 3. Методы оценки налогового потенциала территорий
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Метод Достоинства Недостатки
1. Фактический 
метод
Простота расчетов, в осно­
ве расчета лежат общедо­
ступные данные
Данные для расчета долж­
ны быть фактическими, 
невозможно рассчитать 
прогноз на будущие пери­
оды
2. Метод ВРП Охватывает основной объ­
ем налогооблагаемых ре­
сурсов региона. Учитыва­
ются доходы резидентов и 
нерезидентов. Учитывают­
ся суммы, потраченные не­
резидентами на территории 
субъекта
Не учитывает различие 
элементов налогообложе­
ния. Отсутствуют актуаль­
ные данные для расчета. 
Учитываются все доходы в 
регионе, независимо от 
места проживания работ­
ников и регистрации пред­
приятий
3. Метод РНС Рассчитывается на основе 
актуальных данных для 
оценки существующих 
налоговых возможностей
Сложные и трудоемкие 
расчеты. Возможность по­
лучения некачественных 
данных
4. Метод попра­
вочных коэффици­
ентов
Актуальные данные. Точ­
ность расчетов. Возмож­
ность применять разные 
коэффициенты, которые 
влияют на уровень налого­
вого потенциала террито­
рий
Сложность расчетов. 
Большая задержка во вре­
мени публикации данных. 
Субъективность расчетов 
коэффициентов (теневая 
экономика, безработица, 
банкротство)
При расчете уровня налогового потенциала различными способами ча­
сто не учитываются важные факторы - соотношение работающего и безра­
ботного населения. Этот фактор является немаловажным, так как с его учетом 
показатель налогового потенциала значительно снижается. Следовательно, 
необходимо совершенствование информационных баз, отчетности, а также 
синхронизации данных. Применение этих методов будет способствовать 
улучшению финансового состояния анализируемых территорий, а также поз­
волит стимулировать развитие их собственных экономических баз, что при­
несет налоговые доходы в будущем.
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